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1. Ostwald, Kemian alkeet. 11. Tärkeimpien alku-
aineiden ja yhdistysten kemia. Kuv. (7; 50).
2. Liljenstrand, De nordiska byggningabalkarne,
(6; 80),
3. Sauramo, Luostarin metsästäjä, (2; —).
4. Hult, Allmän lysisk geografi, Illustr, (4; 50),
5. Everstinna Karamzinen muisto. Muotokuvilla.
di-).
6. En bunt romaner; Werner, Vågat och vunnet.
Samdrov, Incognito. Mac Grath, En prinsessa
på äfventyr. Cobb, Roderich Derwents för-
svinnande. Dumas, De tre musketörerna. I.
7. Hällström, Frans Mikael Franzen. Sid, (2: —).
8. Castren, Stormaktstidens diktning. (4: 75).
9. Mela, Kasvioppi. Kuv. Sid, (4; 50).
10. En bundt romaner; Jokai, Hyazinth's Frau,
Posdnischew, Ihre Kreutzersonate, (2; 70).
11. Hultin, Torsten Rudeen. Ett bidrag tili Karolin-
ska tidens litteratur- och lärdomshistoria.
12. Valvoja 1899. (18;—).
13. Bojer, Lea-äiti. Romaani. (1; 25),
14. Martin, Ora ackord i konkurs. (4; 50).
15. Dschiu-Dshitsu. H, Taistelutemppuja. 32 kuv.
(2; 75),
16. Elias Lönnrots svenska skrifter, 2 dlr. (8: 50).
17. Ajanmukainen ilmottaminen, kirj. H, Appelgren.
(3:75),
18. Juhani Aho, Domen. (3; —).
19. Nylander, Metsolan pojat. (3; 75),
20. Nytt Tyskt och svenskt lexikon. Inb. (4; 50).
21. Daudet, Kuninkaita maanpaossa. Romaani. 2
osaa, (4: 75).
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222. Castren, Versuch einer Burjätischen Sprachlehre.
23. Nordmann," Bidrag tili Helsingfors stads historia.
V. Gamla Helsingfors 1550—1640. (3:—).
24. Suomen Urheilulehti 1907. Kuvit. (7:—).
25. Castren, Reseminnen från Lappland 1838—1844.
26. Pimeän tullen, kirj. J. H. Erkko. (3:75).
27. Vendell, Äldre västgötalagen. (3: 25).
28. Pajula, Suomen kirkon tilasta Liturgisen riidan ai-
koina. (4: 50).
29. En bunt romaner: Doyle, Den stora skuggan.
Hyatt, Vildmarkens lag. Knight, Mademoiselle
Celeste. Miller, Mortons testamente. (1:60).
30. Mace, Ensimäinen rikosjuttuni. (4: 50).
31. Nouveau Guide de conversations Modernes en
Francais, Anglais, Allemand et Italien. Inb.
(3:50).
32. Egyptiläis-Kaldealais-Persialainen Uni- ja ennus-
tuskirja. (1:50).
33. Linden, Sjukvård och läkare under kriget 1808
1809. (3:—).
34. Leino, Naamioita. III:s sarja. (4: —).
35. Prevost, Mademoiselle Jaufre. -- Metenier, Nina
Sartorelle. 2 romaner. Illustr. (2:40).
36. Erkko, Pohjolan häät. (3:25).
37. Forsman, Straffrättens allmänna läror.
38. Pietilä, Daniel Juslenius, hänen elämänsä ja vai-
kutuksensa.
39. Allardt, Borgå läns sociala o. ekonomiska förhål-
landen 1539—1571.
40. Nuori Suomi 1909. (3:—).
41. Vasenius, Historiska undersökningar rörande Sve-
riges äldsta originalroman.
42. Bulwer, Rienzi. Rooman viimeinen tribuuni.
(3:75).
43. Widman, Organisk kerni. Inb. (5:65).
44. Keller, Seldvylan asukkaat. (3: 50).
45. Cauer, Delectus Inscriptionum Graecarum. (9:45).
46. Salomaa, Ylöspäin. (2: —).
47. Bland frivillige i Grekland, af J. W. Nylander.
Illustr. (4:—).
48. Peltonen, Apostoli Paavalin teologia. Yliopistolli-
nen väitöskirja.
49. Finlands geologiska utveckling, af W. Ramsay.
(3:50).
50. Sander, Edda Sämund den vises. Inb. (21: —).
51. Hedberg, Kertomuksia ja jutelmia. (2: 25).
52. Consistorii academici protokoller. 1:1. (3: —).
53. Rudin, Pyhä uskonoppimme. Sid. (2: 50).
54. Brassey, En sjöresa i Tropikerna. Illustr. Clbd.
(12:-).
55. Työväen Kalenteri 1908. I. Kuvit. Sid. (1:20).
56. Westermarck, Fredrika Runeberg. Inb. (4: 50).
57. Kahdeksantoista runoniekkaa. Sid. (2: —).
58. Minnesblad, utgifna af Flodin, Lille, Hirn m. fl. Il-
lustr. (4: —2.
59. Andrejew, Anatema. (2: 50).
60. Willebrand, Den romerska delegationsläran.
361. Mary, Intohimo ja rikos. Romaani. (3: 50).
62. Bojesen, Handbok i Romerska antiqviteterna jemte
En kort romersk litterärhistoria. Inb. (4: 75).
63. Helander, Piirteitä neologian vaikutuksesta Suomen
kirkollisiin ja uskonnollisiin oloihin.
64. Heikel, Fosterländska bilder. Inb. (5: —).
65. Frenssen, Hilligenlei (Pyhä maa). (6: 50)
66. Social tidskrift 1907.
67. Aminoff, Tietoja Wermlannin suomalaisista.
68. Lindelöf, Analytisk geometri. Inb. (9: —).
69. Popert, Helmut Harringa. (4:—).
70. Språket i Peder Swarts krönika, af H. Vendell.
71. HeinricHus, Fysiikka. Kuv. Sid. (1: 50).
72. En bunt böcker: Chantepleure, Huguettes Aben-
teuer. Doyle, Ein gefährlicher Ausflug. Har-
land, Eine erlauchte Frau. Savage, Wandelbil-
der. Inbundna.
73. Kneipp, Vesiparannuskeinoni. Kuvit. (2: 50).
74. Gånge Rolf, Maning och minne. Dikter. (2: 75).
75. Reuter, Suomea samoilemassa. Kuv. Sid. (15: 50).
76. Halvorsen, Äktenskap och familjelif. (1:50).
77. Söderhjelm, Ranskan vallankumouksen sivistyselä-
mästä. (4: 50).
78. Genetz, Lautphysiologische Einfuhrung in das Stu-
dium der vestfinnischen Sprachen. I—II. (4: 75).
79. Fresenius, Anleitung zur Quantitativen Chemischet.
Analyse. 2 dlr. (20: —).
80. Kevyttä lukemista. 10 vihkoa, (3: 50).
81. Dickens, Oliver Twist. Roman. Illustr. Inb.
82. Francke, Kauppiaan kultainen kirja. (1:75).
83. Zola, I grus och spillror. Inb. (8: 50),
84. Behrend, Elämän pyörteissä. (1:50).
85. Krohn, Viron kielioppi. (8: —).
86. Hagströmer, Granskning af förslaget tili strafflag
för Finland. (4: 50).
87. Gallon, Kuoleman kivi. (1:50).
88. Neu Guide to Modern Conversation in Swedish
and English. Inb. (2:25).
89. Taistelu Etelä-Afrikasta. Paul Krugerin elämän
muistelmat. (4: 20).
90. 12 st. postkort i chromotryck af världsberömda brot-
tare.
91. Finlands litteratur under frihetstiden, af dr A.
Hultin. I. Illustr. (8: 75).
92. Eeden, Pikku Johannes. (2: —).
93. Norman-Hansen, Tuman. (3: 50).
94. Mela, Koulukasvio. Sid. (7:50).
95. Waller, Kyrkoherden i Östervik. (5:25).
96. Hertzberg, Kalevala. Kuv. (2: —).
97. En bunt romaner: Verne, Tsarens kurir. Mer-
riman, Glitter. Pemberton, Lady Evelyn.
Cutcheon, Brewsters million. (1:60).
98. Pressense, Genevieve. Romaani. (3: —).
99. Mörner, Dess höga Plaisir och Fru Brahe tili Ericks-
holm. Berättelser. (1:50).
100. Lindeqvist, Yleinen historia. 2 osaa. Kuv. Sid.
(34: -).
101. 15 kaunista kuvaa veljesten Pavel ja Sergeje-
witsch Tretjakowin taulukokoelmista Mosko-
vassa. (12: —).
102. The Studio. 3 häften. (4: 50).
103. Vänrikki Stoolin miehet. (13: —).
104. Veckan. Läsning för ung o. gammal. Årg. 1911,
Illustr. Inb. (15: —).
105. Gustafsson, Paratactica latina. I—II.
106. Div. häften af Konsttidskrifter.
107. Ouida, Moths. In three volumes. (6:60).
108. Canth, Papin perhe. Sid. (4: —).
109. Haapaniemi krigsskola. Anteckningar, handlingar,
bref o. matrikel, saml. af E. Tigerstedt. Illustr.
(4:75).
110. Snellman, Läran om staten.
111. Perheenemännille kaupungissa ja maalla, kirj. M.
Langlet. 2 osaa. Kuvit. (21: ---).
112. Krohn, Berättelser ur finska historien. I—III.
Inb.
113. Valtiollinen vanki. Tosi kertomus, kirj. E. Anseele.
(2: 50).
114. Wagner, Filosofiens historia. I—II. (8:25).
115. Allen, Käsikirja painissa ja atletiikassa. Kuvit.
Sid. (5:75).
116. Hultin, Valda skrifter af Jakob Frese, med en
teckning af hans lefnad och skaldskap. (4: 50).
117. Liitto 1903. (3: —).
118. Philippovich, Allgem. Volkswirschaftslehre. (12:95).
119. Järnefelt, Evankeliumin alku. (1:50).
120. Lessings Werke. 11 dlr. Inb.
121. Georg, Sosialinen pulma. (2: 50).
122. Samhällsordningens grunder. Från engelskan af A.
Palmberg. (2: —).
123. Sunila, Vuoroviljelys ja koppeliviljelysjärjestelmä
Suomessa. I. Aika 1850-luvun loppuun. (2: 75).
124. Nordau, Konventionella nutidslögner. (5: 25).
125. Sosialistinen aikakauslehti 1907. (4: -—-).
126. Consistorii academici protokoller. 1:1. (3: —).
127. Prevost, La princesse d'Erminge. Reschal, La
femme volante. 2 romaner. (2: 40).
128. Huxley, Ihmisruumiin rakennus ja elintoiminnat.
Kuvit. Sid. (15: —).
129. Irene Leopold, På samtids grund. Vittra studier.
(3:75).
130. Juvelius, Länsi-Suomen käärmeen loitsut.
131. Ehrnrooth, Arbetsreglementena och deras rättsliga
reglering.
132. Rein, Sielutieteen oppikirja. (4: 75).
133. Beecher Stowe, A Key to Uncle Toms Cabin. Two
volumes. (4: 40).
134. Aho, Yksin. (2: 50).
135. Levinson, Rysk-tysk ordbok. Inb.
136. Engelberg, Työpajan töminässä. (1:50).
137. Bergh, Juridiskt biträde. Inb. (16: —).
138. Snellman, Itämeren suomalaiset itsenäisyytensä ai-
kana.
139. Ljungberg, Raumo historier. (3: —).
140. Bergroth, Suomen kirkon historia. Kuvit. Sid.
(6:~).
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141. Personkatalog öfver Wadströmska samlingen af
svenska och finska porträtt. (3: —).
142. Prof. Erich, Suomen oikeus. (2:—).
143. August Strindberg medalj i brons.
144. Kansanpolitika, kirj. A. Menger. (1: 25).
145. Ateneum. Div. häften.
146. Kivi, Paimentyttö. Sid. (2: 50).
147. Biografiska anteckningar om Savolax brigadens män
1808—1809, af E. S. Tigerstedt. (8: —)■
148. Sunila, Karl Johan Forsbergin kiertosuunnitelmat
ja niiden kehitys. (5: 50).
149. Venedig och dess konst, af J. Tikkanen. Illustr.
{3:50).
150. Kuka kukin on 1909. (4: —).
151. Bang, De hvide hus. (4:50).
152. Menger, Uusi valtio-oppi. Sid. (4: —).
153. Hartman, Raseborgs slotts historia. (2: 75).
154. Jääskeläinen, Iloisia juttuja. 4 osaa. (5: 50).
155. Irving, Astoria, eller kolonien bortom klippbergen.
2 dlr. Inb.
156. Isäin pahat teot lasten päällä. Kirj. P. Päivärinta.
(2:25).
157. Schulthess, Svensk-fransk ordbok. Inb. (15: —).
158. Forsman, Ruotsin ja Venäjän väliset suhteet 1497—
1560. (3:50). (J
159. Finlands minnesvärde män. Samling af lefnads-
teckningar. 2 dlr. Inb.
160. Murray, Seikkailijaelämää. (2: 25).
161. En bunt romaner: Crawford, Den hvita systern.
Jacobs, Skepparens frieri. - Murray, I andras
våld. Hope, Fången på slottet Zenda. (1:60).
162. Nuori Suomi 1909. (3: —)■
163. 12 st. postkort i chromotryck af världsberömda
brottare.
164. En bunt romaner: Temme, Ein Amnestierter.
Dostojewsky, Aus dem dunkelsten Winkel der
Grossadt. (2: 70).
165. Rudin, Pyhä uskonoppimme. Sid. (2: 50).
166. Valvoja 1906. (18:—).
167. Striden vid Tuukkala af G. v. Numers. (2: —).
168. Suomen osuustoimintaliike ja Pellervo-seura 1899-
1909. (3:50).
169. Consistorii academici protokoller. I: 1. (3: —).
170. Vennola, Pohjois-Suomen maalaisvarallisuus.
171. Wrede, Anteckningar öfver Rättegångsbalken. 111.
II. Inb. Utsåld!
172. Nietzsche, Antikristus. (1:25).
173. Bulwer, Miscellaneons Prose Works. In four voly-
mes.
174. Gunter, Miss Turnbull Lontoosta. Romaani. (3: —).
175. Hedin, General Prschevalskij's forskningsresor i
Centralasien. Illustr. Inb. (15: —).
176. Apologeettisia esitelmiä kristinuskon perustotuuk-
sista. Kirj. Chr. E. Luthardt. (4: —).
177. Braune, Gotische Grammatik. (3: 80).
178. Ranskan Vallankumouksen Sivistyselämästä. (4: 50).
179. Dillner, Studier rör. Finlands handel 1570—1622. I.
(3:-).
180. Schauman, Från sex årtionden i Finland. Utsåld.
(12:—).
181. Johnsson, Kasvatusopillisia luennoita. (2: 85).
182. Vendcll, Språket i Peder Svarts krönika. (3: —).
183. Mace, Ensimäinen rikosjuttuni. (4: 50).
184. Travaux geographiques executes en Finlande.
185. Svensk-engelsk parlör. Inb. (2:25).
186. Yli 730:ntä kirjekaavaa. (3:—-).
187. Propertius, Cyntia. Kärleksdikter. Inb. (6: —).
188. Fcuillet, Köyhän nuoren miehen seikkailut .(3:—).
189. Saxen, Svensk ordlista. Inb. (3:75).
190. Hedin, Transhimalaja. Löytöjä ja seikkailuja Ti-
betissä. 2 osaa. Kuv. (13:50).
191. Kohonen, Teckningsundervisningen. Illustr. (2: 25).
192. Flemming, Ester. Romaani. (1:50).
193. Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf
III:s hof. 2 dlr. Inb. (18:—).
194. Suomen Nuorison Liiton Albumi IV. (1:75).
195. Hultin, Den svenska vitterheten i Finland under
stormaktstiden 1640—1720. (6:—).
196. Saarenheimo, Hieno käytös. (1:25).
197. Arrhenius, Handbok i svenska jordbruket. (15: —).
198. Strengell, Suomalaisia taiteilijamestareita. Kuv.
(1:75).
199. Koskinen, Suomen kansan historia. Sid. (6: —).
200. Ordlista öfver svenska språket, utgifven af Svenska
Akademien. Inb. (6: —).
201. Eteenpäinl Kirj. Jonas Lie. (1:75).
202. Prevost, Le mariage de Julienne. Maupassant,
Contes de normandie et d'Ailleurs. 2 romaner.
Illustr. (2:40).
203. Forsman, Utsökningslag. Inb. (11:-).
204. Canth, Kovan onnen lapsia. (2: 50).
205. Mörne, Josef Julius Wecksell. (4: —).
206. Mela, Kasvioppi. Kuv. Sid. (4: 50).
207. Söderhjelm, Karl August Tavaststjerna. (6: 50).
208. Ronimus, Novgorodin Vatjalaisen viidenneksen
verokirja v. 1500 ja Karjalan silloinen asutus.
(4: -).
209. Kaufmann, Deutsche Geschichte bisauf Karl den
Grossen. 2 dlr. (20: 25).
210. Bunyan, Kristityn vaellus. (1:75).
211. Friesen, Öfversikt af svenska litteraturen. Inb.
(6:-).
212. Liitto 1905. (3:—).
213. Findeisen, Kaufmännische Korrespondenz. Geb.
(3:40).
214. Ahlman, Svenskt-finskt lexikon. Inb. (15: —).
215. Lemmottaret. (li—).
216. Ateneum 1902. Illustr. (18:—) .
217. Andrejev, Ihmisen elämä. (1:50).
218. Maurier, Trilby. Two volumes. (4:40).
219. Aho, Domen. (3: —).
220. Paul Krugerin elämänmuistelmat. (4:20).
221. Castren, Smärre afhandlingar. (3: 40).
222. Talvio, Tähtien alla. (5: 50).
223. Prantl-Pax, Lehrbuch der Botanik. Inb. (8: 10).
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7224. Lehtonen, Mataleena. (2: 75).
225. Svedelius, Representationsreformens historia.
(11:25).
226. Boas, Eläintieteen oppikirja. Kuv. Sid. (3: 50).
227. Aspelin, Elias Brenner. En forskare och konstnär
från Karlarnes tid. Illustr. (7: —).
228. Wistrand, Kotilääkäri. Sid.
229. Ramsay, Finlands geologiska utveckling. Illustr.
(3:50).
230. Biografinen nimikirja. (40: —).
231. Anno domini. 1907. Illustr. (3: 25).
232. Kanteletar. Sid. (5: —).
233. Alliterationer och rim i skandinaviskt lagspråk ai
H. Vendell. (3: —),
234. Nordenstreng, Haminan kaupungin historia. 1742-
1811. (4:—).
235. Kallas, Die Wiederholungslieder der Estnischen
Volkspoesie.
236. Daudet, Kuvaelmia ja kertomuksia. (2: —).
237. Dickens, Två städer. Illustr. Inb.
- 238. Shakespeare, Hamlet. (3:—).
239. Schroder, Den nordiske FolkehoJskole. Illustr.
(5:75).
240. Suomen Urheilulehti 1909. Kuv. (7: —).
241. Leutz, Die Geschichte der Pädagogik. (4:05).
242. Piirteitä Helsingin elämästä. Kirj. V. Pettersson.
3 osaa. (10: —).
243. Svea, Poetiskt album. Illustr. Inb.
244. Seurustelutaito clämisentaito. Kirj. J. Saxon.
(1:50).
245. Couvray, Chevalier de Faublas' memoarer. 2 dlr.
(7:50).
246. Linnankoski, Kirot. (3: 25).
v 247. Finländische Prosa von E. Voos. (3:50).
248. Lakikirja. Taskupainos. 1914. (12:—).
249. Hastig, Katedralskolan i Åbo 1722—1806.
250. Söderhjelm, Johan Ludvig Runeberg, hänen elä-
mänsä ja runoutensa . 2 osaa. Sid.
251. Triumfatoron Bartek af H. Sienkiewicz. (1:25).
252. Tiele, Inledning tili religionsvetenskapen. 2 dlr.
(9: --).
253. Mela, Koulukasvio. Sid. (7:50).
254. Hultin, Torsten Rudeen. Ett bidrag tili Karolinska
tidens litteratur och lärdomshistoria. (4: —).
255. Thackeray, The Newcomes. Three voi.
256. Hammerich, Kristillisen kirkon historia. 3 osaa.
Sid. (21:50).
257. Rådman Deken. En historia från det gamla Vi-
borg af Broder Jönis. (3: 75).
258. Siitinelo ja avioliitto. Valaistu 8 kuvalla. (1:50).
259. Lindgren, Judisk compendium. Komplett. (34: 50).
260. Vuori, Savon sydämessä. (1:50).
261. Strasburger m. fl., Lehrbuch der Botanik. Inb.
(11:50).
262. Munchhausen'in matkat ja retket. (1:50).
263. Schauman, Biografiska undersökningar om Anders
Chydenius. (7: —).
264. Lindeqvist, Suomen historia. (9: 50).
265. Heyse, Leitfaden in der deutschen Sprache. (2:50).
266. Dshiu-Dshitsu. I. Japanilaisten ruumiinkasvatus.
19 kuvaa. (2: 75).
267. Grönblad, Nya källor tili Finiands medeltids-
historia. Första saml. (12: —).
268. Niilo Klim'in maanalainen matka. Kirj. L. Holberg.
(2:50).
269. Prevost, Dernieres lettres de femmes. Lavedau,
Le nouveau jeu. 2 romaner. Illustr. (2: 40).
270. Nilsson, Skandinavisk fauna. Foglarna. 2 dlr. Inb.
271. Leino, Päivä Helsingissä. (1:85).
272. Tallqvist, Bref och dagboksanteckningar af Georg
August Wallin. (s:—).
273. Jiu-Jitsu . Kirj. V. Grönholm. (1:50).
274. En bunt romaner: Hoche, De osynliga hämnarne.
Sinclair, Ett problem. Fox-Davies, Maulevere-
gatan. Sinclair, Börsbaronen. (1:60).
275. Reuter, Suomea samoilemassa. Maamme luonto,
kansa ja kehitys. Runsaasti kuvitettu. Sid.
(15: 50).
276. The Studio. 4 häften. (S;—).
277. Gustafsson, Statii poetiska skizzer.
278. Rochholz, Liederfibel. Illustr. Inb. (6:40).
279. Vänrikki Stoolin miehet. Sid. (15:—).
280. Div. häften af Konsttidskrifter.
281. Gustafsson, Insunt quae de dativo latino.
282. Ateneum. Div. häften. (30:—).
283. 1 kartong med porträtter o. bilder i kopparstick,
stålstick, litografi, fotografi m. m. *
284. Mommsen, Römische Geschichte. 3 dlr. Inb.
(44:75).
285. Samuli S., Andante. (1:50).
286. August Strindberg medalj i brons.
287. Munch, Verldens historie. 2 dlr. Illustr. Inb.
(18:-).
288. Matti Kurikka, Jumalaton kirkko. (1:25).
289. Turner, Underbarnet. Berättelse. (3:40).
290. Boccaccion Decameron. 4 osaa. Kuvi (12: —).
291. Golschmann, Nouveau Dictionnaire de Poche Russe
et Francais. Inb. (2:70).
292. Wrede, Anteckningar öfver finsk sakrätt. 3 dlr.
(24:-).
293. Dshiu-Dshitsu. 11. Taistelutemppuja. 32 kuv. (2: 75).
294. Thyren, Makes gäld. (5: 80).
295. Tolstoi, Sota ja rauha. Historiallinen romaani. 4
osaa. Sid. (13: —).
296. Poppius, Lärobok i Fysik. Illustr. (2: 50).
297. Wilskman, Idrotten i Finland i början af tjugonde
seklet. M. 800 illustr. Inb. (15: —).
298. Joka päiväksi, kii-j. L. Tolstoi. (Is —). .
299. Palmberg, Samhäilsordningens grunder. Öfvers.
från engelskan. (2: —).
300. Dahn, Taistelu Roomasta. 2 osaa. (16: —).
Helsingfors 1914. Boktryckeri-Ab. Sana.
